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Introdução: A criança e o adolescente que vivenciam uma doença crônica apresentam 
mudanças significativas no seu cotidiano, como a necessidade de um cuidado contínuo em 
uma rede de serviços para a manutenção de sua saúde, as quais podem desencadear em 
situações de vulnerabilidade que se refletem nos espaços sociais em que transitam como 
escola, atenção básica (AB) e hospital. Diante desta problemática, tem-se o desenvolvimento 
de um projeto multicêntrico envolvendo pesquisadores das instituições: Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Maria UFSM (Santa Maria e 
Palmeira das Missões), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos (UNISINOS) e Universidade do Estado de Santa Catarina do Centro 
Educacional do Oeste (UDESC) os quais são vinculados ao Grupo de Estudos no Cuidado à 
Saúde nas Etapas da Vida (CEVIDA) da UFRGS. Tal pesquisa tem como objetivo: 
compreender as situações de vulnerabilidade vividas pelas crianças e pelos adolescentes com 
doença crônica e suas famílias, pós-hospitalização sob a perspectiva do cuidado e educação 
em saúde, nos contextos da escola e da atenção básica nos municípios de Porto Alegre, 
Pelotas, Palmeira das Missões, São Leopoldo e Chapecó. Frente a esse projeto necessitou-se 
desenvolver uma revisão integrativa acerca da temática visando à composição de um estado 
da arte atual da temática, a qual será apresentada em parte neste resumo. Objetivo: identificar 
as evidências disponíveis na literatura acerca de como é desenvolvida a atenção à saúde da 
criança/adolescente com doença crônica no contexto da Atenção Básica. Método: Trata-se de 
parte de uma revisão integrativa, desenvolvida em março de 2017, buscando responder à 
questão de pesquisa: como é desenvolvida a atenção à saúde da criança/adolescente com 
doença crônica no contexto da atenção básica? A busca foi realizada nas bases de dados 
eletrônicas LILACS e BDENF, utilizaram-se os descritores ou palavras chave: "doença 
crônica" [Descritor de assunto] and "atenção primária a saúde" [Descritor de assunto] and 
"CRIANCA" or "ADOLESCENTE" [Palavras]. Totalizaram 19 produções, sendo 4 
analisadas na íntegra. Resultados parciais: Evidenciaram-se as contradições e os desafios de 
uma prática que se inaugura na AB para o grupo das crianças/adolescentes com condições 
crônicas. Prática que deve ir além de atendimentos de puericultura, que incluem as consultas 
de enfermagem, que efetivem e garantam um cuidado continuado. Sejam, ações no 
acolhimento ou no acesso aos atendimentos rotineiros (vacinação, teste do pezinho, entre 
outros), orientação quanto a administração de medicamentos e cuidados com os dispositivos 
tecnológicos (como gastrostomia, traqueostomia e sondas). Revelou-se a fragilidade da AB 
para atender, com competência, às demandas de crianças/adolescentes com doença crônica e a 
necessidade de mudanças no processo de trabalho para que se efetive a assistência integral, 
em que o trabalho da enfermagem assuma um lugar estratégico e transversal no cuidado a 
essas crianças e adolescentes. Conclusão: As evidências oferecem subsídios para a 
composição de um panorama da atenção à saúde desenvolvida à criança/adolescente com 
doença crônica no contexto da Atenção Básica, reforçando necessidade de avançar na 
organização do cuidado para a oferta de ações mais direcionadas às necessidades dessas 
crianças/adolescentes. De posse destas informações somadas aos dados e informações 
provenientes do projeto de pesquisa, pretende-se propor estratégias de cuidado e educação em 
saúde para atenção à criança e adolescente com doença crônica e sua família. 
